



Lampiran 1. Berita Acara Sidang Kelayakan 
 
Berita Acara Sidang Kelayakan 
Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 
Tugas Akhir Periode 140/62 
 
Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan sidang kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) pada: 
Hari   : Jumat 
Tanggal  : 6 Oktober 2017 
Waktu   : 08.30-11.30 WIB 
Tempat  : Ruang B102, Departemen Arsitektur Fakultas Teknik  
  Universitas Diponegoro, Semarang 
Dilaksanakan oleh : 
Nama   : Wisnu Agung Hardiansyah 
NIM   : 21020113130153 
Judul Tugas Akhir : Rumah Susun Pekerja di Kawasan Industri Kendal 
Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 
Dosen Pembimbing I : Ir. Wijayanti, M.Eng. 
Dosen Pembimbing II : Ir. Indriastjario, M.Eng. 
Dosen Penguji I : Ir. Satrio Nugroho, M.Si. 
Dosen Penguji II : Resza Riskyanto, S.T., M.T. 
A. Pelaksanaan Sidang 
Sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan (LP3A) dengan judul 
Rumah Susun Pekerja di Kawasan Industri Kendal ini dimulai pukul 08.30 WIB dan 
dihadiri oleh Ibu Ir. Wijayanti, M.Eng. dan Bapak Resza Riskyanto, S.T., M.T. 




1. Latar belakang dan tujuan 
2. Tinjauan penentuan jenis fasilitas 
3. Konsep perancangan  
4. Acuan perencanaan dan perancangan 
5. Aspek perencanaan fasilitas 
6. Aspek perancangan fasilitas 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut: 
1. Dari Ibu Ir. Wijayanti, M.Eng. 
Pertanyaan: 
Bagaimana penerapan konsep integrasi yang diajukan pada fasilitas rumah susun 
pekerja ini? 
Jawaban: 
Penerapan konsep integrasi dijabarkan melalui sirkulasi dan hubungan antar ruang serta 
penambahan fasilitas penunjang berupa sarana konektivitas penghuni ke lokasi bekerja, 
ruang interaksi sosial penghuni dan rancangan arsitektural rusun. 
Saran: 
Perkuat lagi penerapan konsep integrasi dalam rancangan rumah susun sebagai ciri khas 
dan kelebihan yang membedakan obyek rumah susun tersebut terhadap rumah susun 
yang lain. 
2. Dari Bapak Resza Riskyanto, S.T., M.T. 
Saran: 
Penerapan konsep integrasi masih kurang, perkuat penerapan konsep integrasi rumah 





B. Pokok Revisi LP3A Tugas Akhir 
Berdasarkan pertanyaan dan masukan dari Tim Penguji pada sidang kelayakan LP3A, 
dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan sebagai persyaratan melanjutkan ke tahap 
eksplorasi desain. Demikian berita acara sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan 
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Lampiran 3. Rencana Masterplan Kawasan Industri Kendal 
 
